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Abstrak: Theodolite merupakan salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan 
tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Theodolite ini juga merupakan alat yang 
menunjang pengukuran beda tinggi tanah, seperti dengan sistem kerja dari theodolite itu sendiri 
sangat rumit sehingga membutuhkan kosentrasi yang sangat tinggi untuk perhitungan dan 
pengukurannya. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk mengukur beda tinggi tanah 
sehinggadapat diketahui titik yang harus digali ataupun timbun serta dapat mengukur ketinggian 
maupun jarak dari suatu titik yang telah ditentukan oleh pengguna. Metodologi yang akan 
digunakan ialah metodologi waterfall dan android adalah sistem operasi yang akan digunakan 
pada aplikasi ini. 
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Abstract: Theodolite  is one of  a land tool to measure which use for determine the height of the 
ground at an angle of horizontal and vertical angles. Theodolite is also a different measurement 
tools that support  the difference high ground, such as the system the work of the theodolite itself  
is so complex that it requires a concentration of very high for the calculation and measurement. 
The purpose of making an this application is to measure the height difference so known ground 
point should be excavated or piled and can measure the height and distance from a point 
specified by the user. The method used is waterfall methodology and the android operating 
system is to be used in this application. 
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